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98-а підсумкова наукова конференція професорсько-викладацького персоналу
БУКОВИНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
показниками (індекс постійності, частота зустрічання, індексом Маргалефа, Уіттекера, Сімсона і Біргера- 
Паркера віднесені до випадкових.
Мікробіоти будь-якого біотопу, в тому числі і порожнини товстої кишки характеризуються не тільки і 
не скільки якісним складом. Провідним і найбільш інформативним показником мікробіоти є популяційний 
рівень кожного окремо таксону, який входить в у групування (асоціацію).
Серед представників головної мікробіоти порожнини товстої кишки у біфідобактерій найвищий 
популяційний рівень (10,07±0,18 lgKYO/r). Всі інші представники головної мікробіоти порожнини товтсої 
кишки у практично здорових людей мають низький популяційний рівень. Бактерії роду Lactobacillus мають 
популяційний рівень нижчий, ніж у біфідобактерій на 37,95 %, бактерії роду Bacteroides -  на 8,98 %, 
Peptostreptococcus -на 19,03 %, Escherichia -  на 9,81 %, Proteus -  у 3,03 рази та ін.
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Одним із важливих факторів розвитку тяжкого перебігу, септичних ускладнень та смертності при 
гострому панкреатиті є транслокація бактерій із кишок у внутрішні органи.
Метою нашої роботи було встановити видовий спектр лімфогенних транслокантів із кишечника при 
експериментальному гострому деструктивному панкреатиті (ЕГДП). На моделі Міцунума, бактеріологічним 
методом досліджено мезентеріальні лімфатичні вузли 72 білих щурів.
Дослідження показали (рис.), що починаючи з 6 год мезентеріальні лімфатичні вузли (МЛВ) 
контамінують тільки умовно патогенні ентеробактерії (ешерихії, клебсієли) та стафілококи, а через 24 год 
зростає кількість видів ентеробактерій (P. mirabilis та Е. tarda).
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Рис. Таксономічний склад мікрофлори мезентеріальних лімфатичних вузлів із кишечника при 
експериментальному гострому деструктивному панкреатиті 
На 48 год зменшується кількість штамів стафілококу, в МЛВ двох тварин з’являються 
ентеротоксигенні ешерихії, які продовжували персистувати до 7 доби. З 72 год - зменшення видів аеробних та 
факультативно анаеробних (ентеробактерій і стафілококів) мікроорганізмів, а також з’являються анаеробні 
умовно патогенні бактероїди, які виділяються в 14,3 % тварин протягом 72-96 год та елімінують через 120 год. 
З 96 до 120 год зменшується кількість штамів ентеробактерій та зростає - стафілококів, однак через 7 діб 
провідними мікроорганізмами знову стають звичайні ешерихії. Дріжджоподібні гриби роду Candida 
виділяються на 120-168 год.
При ЕГДП виявлено транслокацію патогенних та умовно патогенних ентеробактерій, стафілококів та 
бактероїдів у регіональні лімфатичні вузли. Цей процес починається через 6 год в однієї із семи тварин, а вже 
через 24 год настає контамінація МЛВ у всіх досліджуваних тварин. Протягом 72-96 год до аеробних і 
факультативно анаеробних бактерій приєднуються облігатні анаероби - бактероїди.
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Гострий панкреатит (ГП) характеризується низькою загальною летальністю в межах 5 %, але у хворих з 
тяжкими формами ГП може досягати 80 %.
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